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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СОНЯЧНИХ 
КОЛЕКТОРІВ
Проанализированы архивные данные о суточной выработке тепла плоскими 
и вакуумными солнечными коллекторами, установленными на экспериментальных 
гелиоустановках в Харьковской области. Предложено аппроксимирующее 
аналитическое выражение для расчета суточной выработке тепла коллекторами в 
зависимости от продолжительности светлого времени суток и облачности.
Проаналізовано архівні дані про добове вироблення тепла пласкими та вакуумними 
сонячними колекторами, встановленими на експериментальних геліоустановках в 
Харківській області. Запропоновано апроксимуючий аналітичний вираз для розрахунку 
добового вироблення тепла на колекторах в залежності від тривалості світлого часу 
доби та хмарності.
Вступ
Використання сонячної енергії для гарячого водопостачання та обігріву є одним 
з пріоритетних напрямків розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Завдяки 
широкому розповсюдженню та масовому виробництву сонячних колекторів (СК) в 
Європі та Китаї їх вартість знизилась до рівня, що вже зараз дозволяє розглядати їх 
як самоокупну технологію для українських споживачів. Проте досягнення терміну 
окупності системи теплопостачання на базі СК в межах 10-15 років можливо лише 
при її вірному проектуванні, зокрема виборі потужності. При цьому виникає проблема 
відповідності номінальних технічних показників СК тим, які вони демонструють в 
реальних умовах експлуатації в Україні.
В країнах ЄС номінальні технічні показники СК визначаються згідно стандарту 
EN 12975 [1] підчас незалежної сертифікації. При цьому необхідні дослідження 
ефективності СК проводять при сприятливих погодних умовах, таких як ясний день, 
безвітряна погода, або всередині спеціально обладнаних приміщень. Втім в Україні, 
за винятком півдня, кліматичні умови для СК часто далекі від ідеальних. Тому метою 
даного дослідження було обрано практичне оцінювання ефективності СК в залежності 
від метеоумов та періоду року.
База експериментальних досліджень
Базою для проведення досліджень став Демонстраційно-освітній центр 
«Енергоострів» ТОВ «БУРЕНЕРГО», розташований неподалік м. Харкова. Дослідження 
виконувалися спільно співробітниками ТОВ «БУРЕНЕРГО» та кафедри електричних 
станцій НТУ «ХПІ». Об’єктом дослідження стали пласкі та вакуумні СК фірми Vaillant 
серії auroTHERM (див рис. 1). Технічні характеристики СК наведені в табл. 1 згідно [2].
На даху будівлі центру встановлено дві незалежні геліоустановки, кожна з яких 
містить по два СК одного типу. Обидві геліоустановки приєднані до багатофункці-
онального накопичувача allSTOR VPS 1000/2 ємністю 1000 л. СК орієнтовані строго 
на південь під кутом 30° до горизонту. Географічні координати місця розташування 
центру: 49°60' північної широти, 36°28' східної довготи.
Вимірювання добового вироблення тепла кожною геліоустановкою здійснюється 
на сонячних станціях  VPM 20S (автоматизована насосна група геліоустановки). Зібрані 
дані про добове вироблення тепла на геліоустановках з різними типами СК в період з 
липня по жовтень представлені на рис. 2.
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ɚ)       ɛ) 
Ɋɢɫ. 1. ɋɨɧɹɱɧɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ Vaillant auroTHERM ɧɚ ɞɚɯɭ ɰɟɧɬɪɭ «ȿɧɟɪɝɨɨɫɬɪɿɜ»: 
ɚ) ɩɥɚɫɤɢɣ VFK 145 V; ɛ) ɜɚɤɭɭɦɧɢɣ VTK 1140/2 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɋɄ 
ɇɚɡɜɚ auroTHERM VFK 145 V 
auroTHERM exclusiv 
VTK 1140/2 
Ɍɢɩ ɉɥɚɫɤɢɣ ȼɚɤɭɭɦɧɢɣ (12 ɬɪɭɛ) 
Ɋɨɡɦɿɪɢ ɜuɲuɝ, ɦɦ 2033u1233u80 1392u1652u111 
ɉɥɨɳɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ, ɦ 2,51 2,28
Ⱥɛɫɨɪɛɭɸɱɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ, ɦ² 2,35 2




















Ɋɢɫ. 2. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɞɨɛɨɜɟ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɟɩɥɚ ɧɚ ɋɄ 
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Ⱥɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɋɄ, ɽ ɨɛɫɹɝ ɫɨɧɹɱɧɨʀ ɿɧɫɨɥɹɰɿʀ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɞɨɛɭ. ɋɩɪɨɳɟɧɨ ɰɟɣ ɱɢɧɧɢɤ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɞɜɨɯ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ: ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɫɜɿɬɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɨɛɢ (ɋɑȾ) ɬɚ ɯɦɚɪɧɨɫɬɿ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɬɚ 
ɡɚɩɢɥɟɧɿɫɬɶ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɧɚɩɪɹɦ ɬɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɿɬɪɭ ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɋɄ, ɚɥɟ ʀɯ 
ɜɩɥɢɜ ɽ ɦɟɧɲɢɦ. Ɍɨɦɭ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡɚɞɥɹ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɰɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɨɤɪɟɦɨ ɧɟ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɶ. 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɋɑȾ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚɫɶ ɡɚ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ ɭ ɝɨɞɢɧɚɯ. ɏɦɚɪɧɿɫɬɶ 
ɨɰɿɧɸɜɚɥɚɫɶ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɰɟɧɬɪɭ ɩɨ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ, ɞɟ 0 % – ɰɟ 
ɹɫɧɨ, ɚ 100 % – ɫɭɰɿɥɶɧɚ ɯɦɚɪɧɿɫɬɶ. 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɋɄ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɞɨɛɨɜɟ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɟɩɥɚ ɛɭɥɢ 
ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɜɢɛɿɪɤɢ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿ ɡɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɋɑȾ ɿ ɯɦɚɪɧɿɫɬɸ. ȼ ɨɞɧɭ ɜɢɛɿɪɤɭ 
ɨɛ’ɽɞɧɭɜɚɥɢɫɶ ɞɚɧɿ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɋɑȾ ɬɚ ɯɦɚɪɧɨɫɬɿ. 
ɒɢɪɢɧɚ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ ɩɨ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɋɑȾ ɛɭɥɚ ɨɛɪɚɧɚ ɜ 0,5 ɝ, ɚ ɩɨ ɯɦɚɪɧɨɫɬɿ – ɜ 20 %. ȼ ɤɨɠɧɿɣ 
ɜɢɛɿɪɰɿ ɞɚɧɿ ɛɭɥɢ ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚɤɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ 
ɬɚɛɥ. 2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɍɫɟɪɟɞɧɟɧɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɟɩɥɚ  




0 20 40 60 80 100 
12,5 – 10/10 11/9 8/9 – 2/3 
13 – – 8/8 8/8 5/5 4/4 
13,5 10/9 –/12 11/9 8/7 – – 
14 – – 10/8 5/5 3/4 3/3 
14,5 12/10 – 9/9 10/8 6/7 3/3 
15 – – – 8/10 5/6 4/3 
15,5 12/10 – 11/– 10/7 8/9 4/4 
16 13/11 12/10 –/9 7/9 –/4 –/5 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɟɳɿɥɶɧɟ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 2, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɋɄ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɚɩɪɨɤɫɢɦɭɸɱɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɟɩɥɚ Q , ɤȼɬɝɨɞ ɜɿɞ ɯɦɚɪɧɨɫɬɿ J , % ɩɪɢ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɋɑȾ ɋɑȾl , ɝ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 3) ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɞɥɹ ɨɛɨɯ ɬɢɩɿɜ ɋɄ ɜɨɧɚ ɞɨɫɢɬɶ 
ɬɨɱɧɨ (ɡ 9,02 !R ) ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɩɨɥɿɧɨɦɨɦ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɞɭ: 
01
2
2 aaaQ JJ . (1)
ɉɪɢɱɨɦɭ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ 2a , 1a  ɜ (1) ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɋɑȾl , ɚ 
ɜɿɥɶɧɢɣ ɱɥɟɧ 0a  ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɋɑȾl  (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 3, 4). 
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12,5 13 13,5 14
14,5 15 15,5 16
l ɋɑȾ
ɚ) ɛ)  
Ɋɢɫ. 3. ȼɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɟɩɥɚ ɚ) ɩɥɚɫɤɢɦɢ ɿ ɛ) ɜɚɤɭɭɦɧɢɦɢ ɋɄ 
ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɯɦɚɪɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɪɿɡɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɋɑȾ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ 2a , 1a  ɜ (1) 




Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ 0a  ɜ (1) 
Ɍɢɩ ɋɄ 
ɋɑȾl , ɝ 
12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 
ɉɥɚɫɤɢɣ 9,5 10 11 11,8 12 12,5 12,8 13 
ȼɚɤɭɭɦɧɢɣ 9 9,5 10 10,3 10,5 10,8 11 11,3 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ 0a  ɜɿɞ ɋɑȾl , ɝ ɩɨɤɚɡɭɽ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 4), ɳɨ ɜɨɧɚ ɬɚɤɨɠ 
ɞɨɛɪɟ ɚɩɪɨɤɫɢɦɭɽɬɶɫɹ ( 99,02 |R ) ɩɨɥɿɧɨɦɨɦ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ: 
0ɋɑȾ1
2
ɋɑȾ20 blblba  .  (2)
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ib  ɜ (2) ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 5. 



















Ɋɢɫ. 4. Ⱥɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 0a  ɜɿɞ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɋɑȾ ɞɥɹ 
ɚ) ɩɥɚɫɤɢɯ ɿ ɛ) ɜɚɤɭɭɦɧɢɯ ɋɄ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ib  ɜ (2) 
Ɍɢɩ ɋɄ 2b 1b 0b
ɉɥɚɫɤɢɣ –0,2189 7,2714 –47,275
ȼɚɤɭɭɦɧɢɣ –0,0905 3,2024 –16,843
Ɉɛ’ɽɞɧɭɸɱɢ (1) ɿ (2), ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɜɧɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ 





2 blblbaaQ JJ . (3) 
Ɏɨɪɦɭɥɚ (3) ɞɨɫɢɬɶ ɬɨɱɧɨ ɚɩɪɨɤɫɢɦɭɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ Q , ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 2. ɋɟɪɟɞɧɽ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽ ɛɥɢɡɶɤɨ 0,3 ɤȼɬɝɨɞ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ – 1,5 ɤȼɬɝɨɞ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɋɄ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɝɟɥɿɨɫɢɫɬɟɦ. 
ɇɚ ɪɢɫ. 5 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɝɟɥɿɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ 
ɩɥɚɫɤɢɯ ɬɚ ɜɚɤɭɭɦɧɢɯ ɋɄ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚ (3). əɤ ɜɢɞɧɨ, ɜɥɿɬɤɭ ɜ ɛɟɡɯɦɚɪɧɭ ɩɨɝɨɞɭ 
ɝɟɥɿɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɩɥɚɫɤɢɯ ɋɄ ɜɢɪɨɛɥɹɽ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɛɿɥɶɲɟ 13 ɤȼɬɝɨɞ ɬɟɩɥɚ, ɚ ɜɨɫɟɧɢ ɚɛɨ 
ɧɚɜɟɫɧɿ ɜ ɯɦɚɪɧɭ ɩɨɝɨɞɭ – ɛɥɢɡɶɤɨ 1 ɤȼɬɝɨɞ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɞɥɹ ɝɟɥɿɨɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɜɚɤɭɭɦɧɢɯ 
ɋɄ ɰɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 11 ɤȼɬɝɨɞ ɿ 2,5 ɤȼɬɝɨɞ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ȼɥɿɬɤɭ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ 
ɧɟɫɩɪɢɣɧɹɬɥɢɜɢɯ ɩɨɝɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɋɄ ɨɛɨɯ ɬɢɩɿɜ ɧɟ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɧɢɠɱɟ 40 % 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨʀ. Ⱥ ɜ ɨɫɿɧɧɿ ɿ ɜɟɫɧɹɧɿ ɦɿɫɹɰɿ ɫɟɪɟɞɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɋɄ 
ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɜ 2 ɪɚɡɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɥɿɬɧɶɨʀ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ȼɢɤɨɧɚɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɮɨɪɦɭɥɭ 
ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɋɄ ɞɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɞɧɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɟɫɧɚ-ɥɿɬɨ-ɨɫɿɧɶ ɩɪɢ ɪɿɡɧɿɣ 
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ɚ)       ɛ) 
Ɋɢɫ. 5. ȼɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɟɩɥɚ ɚ) ɩɥɚɫɤɢɦɢ ɿ ɛ) ɜɚɤɭɭɦɧɢɦɢ ɋɄ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞ ɯɦɚɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɋɑȾ 
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɋɄ ɜ Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨ-
ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ «ȿɧɟɪɝɨɨɫɬɪɿɜ» ɌɈȼ «ȻɍɊȿɇȿɊȽɈ» ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɜɿɞɨɦɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ, 
ɦɨɧɬɚɠɧɿ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɜɚɞɢ ɩɥɚɫɤɢɯ ɿ ɜɚɤɭɭɦɧɢɯ ɋɄ. Ɂ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ 
ɡɨɪɭ ɩɥɚɫɤɿ ɋɄ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɬɟɩɥɿɣ ɫɨɧɹɱɧɿɣ ɩɨɝɨɞɿ, ɚ 
ɜɚɤɭɭɦɧɿ ɋɄ ɡɞɚɬɧɿ ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɝɚɪɹɱɢɣ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɣ ɩɪɢ ɧɢɡɶɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɩɨɜɿɬɪɹ ɿ 
ɯɦɚɪɧɿɣ ɩɨɝɨɞɿ. 
Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɋɄ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ʀɯ ɪɿɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɥɚ ɥɢɲɟ ɛɥɢɡɶɤɨ 60 % ɜɿɞ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ, ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ. Ɍɚɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜ ɨɰɿɧɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤ, ɿ ɪɟɚɥɶɧɢɯ 
ɭɦɨɜ, ɜ ɹɤɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ ɋɄ. ɐɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸ ɝɟɥɿɨɫɢɫɬɟɦ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ. Ɍɢɦ ɧɟ 
ɦɟɧɲ, ɨɛɢɞɜɿ ɝɟɥɿɨɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɩɥɚɫɤɢɯ ɿ ɜɚɤɭɭɦɧɢɯ ɋɄ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɟɛɟ ɹɤ ɧɚɞɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɝɚɪɹɱɨʀ ɜɨɞɢ, ɡɞɚɬɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɮɨɪɬɭ ɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɫɬɿ. 
EXPERIMENTAL EVALUATION OF SOLAR COLLECTORS EFFICIENCY
K. V. MAKHOTILO, PhD, D. M. KOSATIY, director
The daily heat production of fl at plate and evacuated tube solar thermal collectors 
installed in the experimental solar system in Kharkiv region is analyzed. An approximated 
analytical expression for estimation of the daily heat production, depending on the length of 
daylight and cloudiness is proposed.
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